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Madrid, 2'9 de agosto de 1931. NUM. 192.
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba enlrega
de
mando (;el submarino «B 3e. -Declara con derecho
a die
tas una comisiño. - Cambios de personal en el profesorado
de la F,scue'a de Sn bmarinos.—Nombra instructores de
zlnalfabews a un Auxiliar primero y un Auxiliar tercero.
SECC1ON DE PERSONAL: --Dest;no al C.
de N. don A.
Ruiz. Retiro de los Jefes y Oficiales que expr?sa.
SECCION DE MATERIAL.—Amplía un t árrafo del Regla
mento de la Escuela de Telemetristas.
SECC1ON DE AERONAUT1CA.— Sobre antigüedad de un
egundo Contramaestre de Aerwntica.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede el dis





clara con aptitud para la enseñanza de educación física a
los Tenientes don L. López y don C. Coello.—Concede li
cencia a un primer Ayudante Auxiliar de primera.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los Coroneles de In
tendencia don F. Molina y don A. Ronnet.- Concede quin
quenios y anualidades al personal que expresa.— Sobre ra
ciones del personal de fogoneros.
SECCION DE JUSTICIA.—Concede pensión de la Cruz de San
Hermenegildo al Coronel Auditor don L. López.
)IRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.— Confiere comisión al Comandan
te de Marina de la Coruña.— Resuelve instancia de varios
Ayudantes de Máquinas.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN






El Gobierno de la República se ha servido
(!;,,,Doner 10 si-uiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se ha servido aprobar la entrega de mando del sub
marino B-3, verificada en 8 de enero último, por el Te
niente de Navío D. Juan García d la Mata y Pérez al
Oficial de igual empleo D. Emilio Briones Sasellv.
Madr:,d, i4 de agosto de 1931.
CASARE-S QUIROG A.
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
nlada v de la Base naval de Ferrol.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con 1•o propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, lo informado por la Intendencia General y lo dispuesto
en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios la comisión (12.1 servicio desempeñada
fuera de Londres en los días comprendidos entre el 20 y
el 24 de julio próximo pasado por nuestro Agregado na
val ren Londres, Capitán de Corbeta D. Juan Pastor
Tomasseti, sin perjuicio de la detallada comprobaci¿n que
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 24 de agosto de 1931.
CASARES QUIROOA.
Sres. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Ay
inWa e Intnldente General de Marina.
Señores...
Academias y Escuelas.
:4--xerno. Sr. : Vistos los escritos números 5.825, 5.887
y 5.904, del Vicealmirante jefe de la Base naval de Car
tagena, con los que traslada otros del, Director de la Es
cuela de Submarinos, en los que propone cambio de prod-r
fesures v ayudantes profesores en dicha Escuela, el Go
bierno de la República, de conformidad con el informe
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tmitido- por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien disponer se e fectúen los cambios de profasurado
Ltue a continuación se detallan.
Madrid. 24 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealniriutc Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v de la 1 las, naval de Cartagena. Contra1mirant2
Jefe de la SecciCn de Personal e Intendente General de
Marina.
Reh!eitín de r
Cesa como pro fesor de la asignatura de
" Generalidades
tipo C y regeneración del aire", el Capitán de Corbeta
D. Manuel PasqUín de Flor.,s, siendo relevado por el de
ig-ual empleo D. Fernando Bruquetas Llopis.
Cesa como profesor de las clases subalternas el Te
niente de Navío D. Juan González v 'González. siendo
relevado por el de igual empEto D. Ginés Sanz y García
de Paredes.
Cesa como ayudante profesor el primer Maquinista don
Vicente Sellés Soriano, siendo relevado por el de igual
•leo D. Eduardo Neirá González.
Cesa como ayudante profesor el segándo Torpedista
Aectricista D. Manuel García Cobelo, siendo relevado j).or
el de igual empleo D. Enrique Más Ayala.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 5..145 del Coman
dante General de la Escu,a'dra, ecn ci tule cursa otro del
Comandante del crucero Mérdéz Núñez, en e' cual pro
pone para instructor de analfabetos .de dicho buque al
Auxiliar primero de Oficinas D. Bartolomé Córdoba Ló
pez, el Gobierno de la Repúbliw, de conformidad con lo
informado por-el Estado Mavoi' de 'a Armada, se. ha ser
vido aprebar 1¿ propuesta de 1-elerencia.
Madrid, 24 de agesto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe de .1 Estado Mayor. de la Ar
mada, Ccntralmirante Jefe. de la Sección de Personal,
Comandf3nte Genern1 de. la Escuadra e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.167 del Viceplmi
rante Jefe de la Base Naval de Ferol, con el ique cursa
propuesta de instructor de analfabetos a favor del Auxi
liar tercero de Oficinas de Marina D. Luis Blanco Guz
mán para que. desempeñe dicho cometido en la Ayudan
tía Mayor de dicho Arsenal, donde existe vacante, prIr
existir más de 50 analfabetos, el Gobierno de la Repú
blica, en vista de lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y de conformidad con lo dispuesto en la Or
den de 7 de mayo de 1924 (D. O. 109), se ha servid)
aprobar la -propuesta de referencia; pero debiendo cesav
dicha clase como instructor de analfabetos tan pronto
como el número de éstos sea inferior a 50 individuos.
Madrid, 24 de agosto de 1931.
CASARES QT-IROCA .
Sres. VLealmirantes Jefes - del EstP.do Mayor de la
Armada y de la Base Naval de Ferrol, Contra1mir4nte




Xombra Jefe del 1. N_'gociado de la Sección de Perso
bal al apitán de N'ay D. Angel Ruiz de Reboll.edo, en
elevo del je fe de igual empleo D. Ricardo Btuquetas y
1-4sernández, que le -ha sido concedido el retiro de servicio.
26 de agosto de 1931.
a
Sres. Contrahnirante Jefe (le la Sección de Personal e
Int2ndente General de Marina.
Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. : Coinb resultado de instancias elevadas al•
liéesto, el Gobierno de la República se ha servido disponer
clue Con esta fecha. cause taja ién la situación de. actividad
y alta_ en la de retirado, con los beneficios establecidos
en los decretos de ..;:3 dé junio y 9 de julio últimos, el
personal de la Escala de Mar del Cuerpo General que a
continuación se relaciona.
A este personal le será entregado el certificado de cla
sificación _provisional 'que previene la disposición de 7 del
actual (D. O. núm. 179), por conducto de las Autorida
des de quienes dependen actualmente, a las que oportuna
mente les serán remitidos por este Ministerio.
Lo. manifiesto a V. 102.. para su conocimiento ,y efectos.
Madrid, 26 dé agosto de 1931;
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendent2 General de 1VIarina.
Señores...
" Relación de referencia.
Capitanes- de Navío:
D. José González Roldán y Guernica.
D. -.kntonio Batalla y Díaz.
D. julio Suances Oarpegna.
D. Guillermo Ferragut y Sbert.
D. Ricardo Bruquetas Fernández.
D. .Jacobo Rodríguez San Martín.
1). Wenceslao Benítez Inglot.
D. Manuel de Mendívil y Elio.
Capitanes de Fragata:
41,
D. Benito R. jesús Chereguini y .Buitrago.
D. Vicente Castro Aguiar.
D. Manuel de la Cámara y Díaz.
D. Bernardo Pereira y Borrajo.
D. Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
D. Juan Carro y Andrés.
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Capitanes de Corbeta:
D. _Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
1). Rn..fael Espinw:-.a MCinteros y Bermejillo.
I). •esUs María (k Rotaeche y Rodríguez.
*
1). Fernando Sarturius y Díaz de --NI endoza.
Teniente (12 Navío :
Luis de \ tal y Diestro.
-
Excmb. Com;-.) resultado de instancias elevadas al
-efecto, el Gobierno- (k la _República e ha servido dispo
11;1- que con esta fecha cause .baja en la situación de ac
tividad y alta en la de- retirado. con beneficios.;:sta
Hecidos en los CiCretOt: le .23 de junio y 9 e.julju últi
ni,J)s, el p-2rsonal de, la Elcala de 'fierra del Cuerpo. Gene
•al que a c.ontinación se relaciona.
A sic personal le'será entregado el certificado de cla
s1icacié,11 provisional que preyit.).ne la disposición. 'de 7 del
aetual ( D. O. núm. 179), por conducto de las .Autorida
des .de quienes dependen actualmente, a las que oportuna
mente leS, serán remitido por _este -Ministerib.
Lo m,anifiesto. a V. E. para. s conocimiento y electos.
Madrid, 26 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 ay-eh-1.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e




D. Miguel Sagrera y Ciudad.
D. Fernando Grund y Rodríguez.
D. Venalicio Nárdiz y Alegría.
I). (;uill2rmo Butrón y Linares.
1). Rafael Martos _Peña.
D. i'rancisco Martínez Domenech.
D. Ran-v:11 Pardo y Puzo.
D. José -María Franco Villalobos,
D. Antonino Trullenque Iglesias.
I). Juan 3. Díaz Escribano.
D. Manuel Rodríguez y Bárcena.
I). Ignacio Cayetano Ojeda.
D. Pedro María Cardona y Prieto.
Capitanes de Fragata:
D. Ignacio Fort y Morales .de los Ríos.
D. José Arancilyia y Lebario.
D. Cálixto de. Paredes y Chacón.
D. Miguel A. Liaños y Pacheco..
Cristóbal Benítez Pérez.
D. Alejandro Molíns Carreras.
D. Ma'nuel Payía Calleja.
D. Emilio Pascual del Pobil y Chicheri.
D. Francisco Gano Wais.
D. juan'Délgado y ótaolaurruclii.
D. Celestino Hernández Vázquez.
D. loaquin Reig Alvargonzález.
1). Luis Cadarso y Fernández Cañete.
1). Antel Fernández Pifia,
•
Capitanes de Corbeta :
.D. Pisé del Romero Despujol.
D. Ignacio Fos:i Gutiérrez.
1): Manuel Sánchez- Ruiz.
D. -Albrto Matos de la Fuente.
H.tH,etial Cervera fácome.
-D. José María I,Jeó e Ibars.
D. earuana Reig.
Fr:mciscu (.3"i1 de Solít y Bausa.
D. Luis Gil de -Solá. y Bausa.
D. José GotizR"tlez Hontoria Fernande.:: Lacirela,
1j. leslu Cornejo y• Carvajal.
D. Luis-. Rodríguez Pascual.
D. 1..copoldo Rodríguez Bárcena.
D. rabio Mateo Sagasta .Patrosi.
D. losé .Rodríicruez García.
D. Juan Rosell y Magaz. _
D. Franeisco.1\ilariiia Aguirre.
D. Miguel: A. .,Montojo y Patero.
D. Manuel l''ández Lerena.
D. .I.a7.nrique de .1a Cámara y Díaz.
D. Luís .Azcárate y García de Lomas.
D. José María Cr2spo y Herrero.
O
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
-Excmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas al
efecto, el Gobierno de la Repúl:•lica se ha servido dispo
ner que con esta fecha cause baja en la situación de ac
tividad y alta en la de retirado.con los beneficios estabk
cidos en los decretos de 23 (1:' junio y 9 de julio últimos,
el persom'il de la Escala de Reserva Auxiliar de las del
Uuerpo General de la Armada que a continuación se re
laciona.
•
A ,ste personal le será entregado el certificado de cla
sificación provisional que .previene la disposición de 7 del
actual •(D. O. núm. 179): por conducto de las Autorida
des de quienes dependen actualmente. a las que oportuna
mente les serán remitidos ,por este Ministerio.
Lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efecto.
.‘,Tadricl, 26 de agosto de 1931.
El S'ubsecr.elario,
Julio Varela,
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e




D. Emilio Doc, Carro.
D. Juan J. Fernindez y Marabotto.
D. Gabriel Bastarrechea y Udaondo. _
D. R afael García Morales.
D. E-rnesto Mauricio Cortina.
D. Juan López y Merofío.
D. _Antonio Barberzi y Hernández.
D. Gregorio Fernández Ballesta.
D. Evaristo Santalla Vidal.
D. Antonio 'Nogueras Sánchez.
D. Joaquín Seijo Fontenla.
D. -Rafael Merita Martínez.
\1 iérez cle • Navío :O
D. jose \lontes y Rodríguez,
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SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, teniendo en
cuenta las circunstancias actuales v de conforn.iidad con la
Sección de Material: se ha servido resolver que el párrafo
19 de la Orden de lo de dicienlbre de 1924- (D. O. núme
ro 279), que trata de la formación de la Junta para las
pruebas de aptitud de fin de curso para telemetriStas, se
entienda amplia& en el sentido de que cuando exista
número suficiente en el PelígYono .de. Tiro naval «Janer»
de Jefes u Oficiales especiaHistas.con destino en el mismo
se forme en elles exclusivamente la Junta de que se
trata en evitación de posibles perturbaciones en les ser
vicios.
Lo que de orden del Sr. Ministro digr> a V. E. para su
conocimiento y efectes consiguientes.
Madrid, 20 de agosto de 1031.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Contralmirante Jefe de la Fión de. Material.
Señores...
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
la Dirección de Aerónu.i.tica, el .Gobierno de la República
se ha servido disponer que por haber cumplido sus con
diciones reglamentarias de vuelo en 17 del actual el se
gundo Contramaestre de Aeronáutica D. José Clemmte
Serrano, que figura en la relación de la orden ministerial
de 7 de agosto corriente (D. O. núm. 179) entre los pen
dientes de perfeccionar sus condiciones, se le confirma la
antigüedad 'reconocida en dicha orden ministerial, per
cibiendo los haberes que como tal le corresponda a partir
de la revista del mes de septizmbre próximo.
Lo que se manifiesta a V. E. Para su -conocimiento
v efectos.—Xladrid. 28 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador de Pagos e




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V.E. cursando propues
ta formulada por el Coronel Director de la Escuela de
Infantería dz.. Marina para conces'ión al Comandante pro
fesor de dicho Centro docente D. Joaquín Matos Caderón
(leí distintivo de profesorado creado por decreto del Mi
nisterio de la Guerra de 24 de marzo de 1915. heáho ex
tensivo a Marina por disposición de- 12 de- julio siguiente
(D..O. núm. 156) y modificación ordenada por la de 20
(l2 julio de 1923 (D. O. núm. 164), el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien acceder a lo propuesto, por hallar
,(. eornp;undido en el artículo 5.'• del m-ncionarlo ckeretn.
Lo que comunico a V. para conocirnimto_ v cumpli
miento. Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
'ardo.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz.
Señores...
o
Circuiar. Excmo. Sr.: Habiendo asi:;tido los "¡Tenien
tes de Infantería dé Marina D. Luis López Alvaro y
D. Carmelo Coello Hernández al curso de gimnasia cele
brado en la Escuela Central de 'Toledo, que dió principio
(:1 i, de septiembre y, terminó en 30 de junio último, el
G&rierno (12 1a Rep.ública, teniendó en. cuenta la concep
tuación obtenida 1.-)o1 estos Oficiales en el indicado curso,
se ha servido disponer se les considere con aptitud para
la enseñanza de educación' física..
Lo comunico a V. E. para conocimiento y cumplimien




Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudante:,
Auxiliares).
Concéde dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y Oviedo al primer Ayuclant2. auxiliar de pr.imera de
Infantería de Mari4-:a 1). ,Nrsenio Prieto Valdés, perci
biendo sus haberes i;or la Habilitación General de este
Ministerio.
28 de agosto de 1931.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Ailarina en







Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado •por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar Ordenador de
Pagos al ,Coronel de Intendencia de la Armada D. Fran
cisco Molina y Salván, cn relevo del General de Inten
dencia D. Cecilio de Lora y Ristori, que cesa por pasar
a la situación de segunda reserva.
Madrid. 27 de agosto de 1931:





Marina e Interventor ('en
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de. confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
dispuesto se nombre Interventor Central de este Minis
terio al Coronel.. de Intendencia D. A.dofo Borinet y
Poll, en relevo
•
del (..klieral de, Intendencia D -Pedr.1) Mo,
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•
lero y Ortuño, que cesa por pasar a la situación (12 se
101 nda reserva.
Madrid, 27 de agosto de T931.
El Subsecretario,
Julio l'arela.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
1-,,xcinu. El Gobierno de la Repúllica, de confor
(;1,i1:21,
midad con lo propuesto por la Sección de Infantería de Ma
rina y lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien conceder al personal de los Cuerpos auxiliares que se
relaciona los quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno s,e expresa y a partir sil abono de las revistas
z1:1m.:riístratiyas .quc al frente de cada uno se indica.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare14.
Intendente General de Marina, Ordenador de Pa








































































































































Lucio Cid del Valle...
José Casella Roca...
josé A. Lobato Barral.„
Juan Soler Torrejón
Manuel González Hidalgo...
Luis Serra Fernández... ...

















,\Iip:uel Angel Vives... ...
Antonio López López... ...
Eduardo Barrionuevo
Pedro Toro Delgado... ...
José (-ayuda Pavón... ...
Francisco Cayuela Melero...
..\11-)uel Marchena Cuenca...
). José Pumar Iglesias... ...
). .\gustín Mosquera Leira...
). Ignacio Herranz Ontoria...
1. José Roca Ros... ...
:). -Domingo García Victoria...















Q1 INQUENIOS Y ANUALID.-5 L'U S.
QUE. SE. I,Es' CA )NOEDE
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
. . 2 cruinquzmios y lo anldades. t. de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 9 anldades. 1. de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 9 anldades. 1. de julio de 1931.
.•• 2 quinquenios y 8 anldades. T. de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 8 anldades. de julio de 1931.
•
2 quinquenios y 8 anldades. I. de julio de 1931.
• 2 quinquenios. y 8 anldades. I. de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 8 anldades. 1. de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 8 anldades. I. de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 8 anldades. u de julio de 1931.
▪
2 quinquenios y 8 anldades. i. de julio de 1931.
▪
2 quinquenios y 8 anldades. de julio de 1931.
•
2 quinquenios Y 8 anldades. j de julio de 1931.
• 2 quinquenios y 8 anldades. j. de julio de 1931.
2 quinquenios y 8 anldades. i. de julio de 1931.
• 2 quinquenios- v 8 anldades. i. de julio de 1931.
2 quinquenios y 8 anldades. I. de julio de 1931.
•
2 quinquenios y 8 anldades. :t. de julio de 1931.
"▪2 quinquenios y 8 au1dades.1I. de julio de 1931.
▪
.2 quinquenios y 8 anldades.! de julio de 1931.
▪ 2 quinquenios y 8 anidades.j I. de julio de 1931.
•
2 quinquenios y 8 anldades.' de julio de' 1931.
2 quinquenios y 8 anldade=--. 1. de julio de 1931.
quinquenios y 8 an!: 1 . de julio de 1931.
2 quinquenios y 8 anldadez.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades. r.
2 quinquenios y 7 anldades. 1.
• 2 quinquenios y 7 anldades. 1.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 6 arldades. i.
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y ( anldades. '
2'. quinquenios y 5 anldades. i.
2 quinquenios v 5 anldades. E.
2 .quinquenios y 5 anldades. r.
2' quingtienios y anldades.
2 quinquenios y 4 anldades. 1.
2 quinquenios y 4 anldades. i.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 4 anIda,des.
-› quinquenios y 4anidades. .
-) quinquenios y j anldades. E.
.



























Avelino Orosa Sánchez... ...
I,' -é Rom2ro Menéndez...
Aodesto García García... ...

































• •• • • •
quinquenios y anldades. i.
-) quinquenios y 3 anldades. i.
quinquenios y 3 anldades, 1.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de- 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 193.t.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 193T.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
" de julio de 1931.
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CLASE NOMBRES
.-k\ te. Aux. de D. Juan Bermúdez Galindo...
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Alfredo. Bea Les... ...
Gregorio Marthíez López...
Juan Pérez Hernández...
Luis Camino del Río...
...
Nicolás Ros Guzmán... ...
Domingo Guerrero Savidoval.„
Rafael Vela Fernández..,












Miguel Angel Merino... ...



































































que se les concede
2 quinquenios y
-) quinquenios y
• quinquenios y 3
r) quinquenios y 3
2 quinquenios y
▪
-) quinquenios y 3
9 quinquenios y
2 quinquenios y 3
9 quinquenios y
▪ 2 quinquenios y
• • • 2 quinquenios y
. . .
2 quinquenios y
2 quinquenios y 3
2 quinquenios •v 3








2 quinquenios y -)
2 quinquenios y 2
quinquenios y 2
9 quinquenios y -)
2 quinquenios v
9 quinquenios y
-) quinquenios y 9



























Excmo. S.: Como resultado de propuesta del Jefe del
1 olígono de "firo "Ianer". el Gobierno de la República,
de conformidad con la Intendencia General, se ha servi
d() disponer corresponde al personal de fogoneros de los
remolcadores que allí presten servicios la mejora de ra
ción y deterioro de vestuario que conceden los artícu
lns 49 v 50 de su Reglamento. a condición de que estén
encendidas las calderas más de seis horas al día.
Madrid, 22 de agosto de 1931.
CASARES QUIROd .
Señores Vicealmirante Jefe de la Base Naval princi
pal de Ferro]. Intendente General, Ordenador de Pagos




Excmo. Sr.: 1-21 señor Ministro de la Guerra dice a
este iVIinsterio,- en orden de 8 de los corrientes, lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente (121 Consejo Director de
la, Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
v San 1-lermenegíído, en acordada de fecha treinta de ju
nia último. dice a este Ministerio lo siguiente: "El Capi
tr: General de Marina d21 Departamento de Ferrol, en
L atorce de abril último.remitió a esta Asamblea la adjunta
fv:umentada propuesta sobre pensión de Cruz de la Or
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den, del Auditor de Departamento de la .Armada D. Lino
1..¿pez Alvarez.-Pasado el expediente al General Vocal
en veinticuatro del actual, expuso lo que sigue: Que el
Auditor de Departamento de la Armada D. Lino López
Alvarez ha cumplido en la Cruz de San Hermenegildo los
ocho arios que determina el artículo veintitrés del Regla
mento de la Orden le corresponde la pensión con la an
tigüedad de veintidós de febrero (le mil novecientos treinta
v uno, fecha en que cumplió el indicado plazo, sin que le
inhabilite la siguiente nota, ya invalidada y no tenida en
cuenta .en la concesión de la Cruz : Ocho de julio de mil
ochocientos noventa y nueve.-Amonestación impuesta por
este Consejo Supremo por omitir 'una circunstancia en el
voto de un Consejo de guerra en el que funcionó como Ase
sor."-Conforme la Asamblea con el precedente dictamen,
de su acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para
su resolución.-Y habiéndome conformado con -la prein
serto, acordada, he tenido a bien resolver como en la mis
ma se propone.-Lo que digo a V: E. para su conocimien
to y efectos".
Lo que comunico a V. E. para el suyo y efectos con
siguientes. Madrid, 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta,
Sres. Inspector General del Ct.ierpo Jurídico, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval de lerrol, Intendente Gene
ral de Marina e. Interventor Central del Ministerio..





Excmo. Sr.: Cómo resultado de lo propuesto plIr la
Direcei¿n General de -Obras públicas (Sección de Puertos,
Señales 1\larítimas), el Gobierno de la Repúbbica se ha
sn-vido disponer que el Comandante de IVIarina de la Co
ruña forme Parte de la Comisión que, en unión del inge
niero Director del referido puerto, el ingeniero encargado
del faro de Punta de Qza, afecto a la Jefatura de Obras
públicas de aquella capital y el Ingeni.ero afecto al servicio
Central de Señales Marítimas D. Rafael Enamorado, es
tudie y proponga el emplazamiento de la referida luz de
Punta de Oza, así coma la conveniencia de conservar o•no
los sectores de la expresada luz, estudiando en el' primer
caso una fijación más exacta de los mismos para evitar las
-quejas que .en alguna ocasión se han formulado al Servicio
Central de Señales Marítimas, y que los acuerdos de la in
dicada •comisión consten en la oportuna Acta, que será re
mitida por, conducto chtl Ingeniero Jefe del servicio Cen
tal a la Dirección General de Obras públicas para su apro
bación.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos
procedentes. Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES OUIROCA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina y 'Viceal





Excmo. S.r.: Como resolución a 1a peticiónformulada
poi- nueve Ayudantes de máquinas, el Gobierno de :!7t
República se ha servido _disponer, de acuerdo con el in-_
forme emitido por esa Dirección general de Navegaci¿n,
Pesca e Industrias marítimas, que:
1.0 A los antiguos Ayudantes de máquinas que hubie
ran hecho sus prác.,.ticas de mar les servirán éstas para
poder examinarse. para segundos Maquinistas navales,
siempre que cursen y aprueben sus estudios en la Escue
la de Náutica y que hayan realizado las prácticas de ta
ller reglamentarias.
2.° Los certificados de alumno de Máquinas expedidos
.c4n fecha anterior al Real decreto de 7 de febrero de 1925
tendrán efectos legales para poder examinarse de segun
dos Maquinistas navales, siempre que los que estén en
posesión de él verififpuen o hayan verificado sus prácticas
de mar y las de taller reglamentarias. Todo ello como
medida transitoria, ya que en lo sucesivo las prácticas
de mar deberán ser hechas con posterioridad a la obten
ción del certificado de alumno de Máquinas.
Lo que comunico a V. E. pa-ra su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES Qt;TROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus




1)IN VCCION (1i .NERLikL DE NAVELJACI()N, PESC
E INDUSTRIAS -:\I.UETI :VI AS
Anulación de nombramientos.
Circular.—Justifleada debidamente la pérdida de los
nombramientos de Patrones de cabotaje números 519 y
2.C1;8, exwdidos por" esta Dirección General en 26 de fe
brero de 1930 y 2.7 cl.. noviembre del mismo año, a favor
de _Joaquín Barbazán Rodríguez y José Barreiro Blanco,
respectivamente, he venido en disponer queden anulados
los documentos de referencia y se provea a los interesa
dos de un duplicado de los mismos.
Madrid, 21 de agosto d2 1931.
El Dir0ctor General,
Alfredo Cal.
Sres. Directores_ Ideales de Navegación.
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanco, C: mandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se ins
truye con motivo del extravío del nombramiento de
patrón de pesca de Pedro Juan Morey Mercant,
Hago saber: .Que habienco sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él en el Juzgado de Instrucción de la
Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, 6 de agosto de 1931. El Juez instructor, Car
los Coll.
Don José Trigo Alonso, Teniente de Infantería de Mari
na, juez instructor del expediente instruido para acre
ditar el extravío de la tarjeta militar de identidad
del segundo Practirante de la Armada D. José Mar
chante Domínguez,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado de dicho do
cumento, queda nulo y sin valor el original, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él en este Juzgado de Instrucción.
San Fernando, 13 de agosto de 1931. El Teniente
Juez, José Trigo.
o
Don Enrique de la C,ámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la li
cencia absoluta del individuo Antonio Lucio Jiménez,
inscripto del trozo de Málaga,
Por el presente halm saber: Que habiéndosele expe
dido un duplicado del d-cumento extraviado, queda nulo
y sin valor el original, incurriendo en responsabilidad la
personn, eme lo posea y no haga entrega de él en el Juz
gado de la Comandan-ia de Marina de Málaga.
Málaga, 14 de agosto de 1931.--El Juez instructor, En
rique de la Cámara.
\si \IsTun In r-Nr ‘11P1\ N
1c\UN CIOS
UNO ESPAIGLA ljE EMPLOME S. A.
•were•lbs•Ilelliela
l',',1voras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitr000lulosa y Ni
troglicerina.---Explosivos militares reglament:trios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas parl proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos paca bombas explosivas. Granadas dt.-) mano y de mor
tero.—Cargas pava torpdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitraro de plomo.—Capsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. --Cartuchería trazante para avia
ci:m. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de eanpai.—Gase de combate.—Mechas, detonadores
y cebns especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MORID Villa.ntieva, 11.
MOTORES VELL_INIO
A eAbOLINA. dENZUL, ALCOHOL ACEITES PESA DOS A GAS
SE CONSTWEN ENTRE 1'94 Y 42 CABALLOS
CONSUMQ DE GASOL IN A 220 A 23o wiRAMDZ
POR CAS■-LLO-HCRA
GPIIPOS etectrbenos ELECTOR
PARA *Lumi3RAo0 uE FINCAS CASiNUS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFEJir NCIAS A MAS DE 3.000 roo foRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAPIilA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
L_ésberettorla VELLINIC):
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De Manuel Romero de km
•
ABOGADO
D. Manuel Romero Tagüe
IBM
Exactitud en los cobros
Modícidad ei los honoraríos
Rapidez en la tramitación
de los expedientes
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